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






























 
Benefit 
Fraud 
 
Tax 
Evasion 
 
Healthcare 
Fraud 
 
Customs 
Fraud 
 
Electoral 
Fraud 
 
Travel 
Card 
Fraud 
Australia √ √ √    
Canada √  √    
France √ √  √ √  
Germany   √    
Ireland √     √ 
U.S. √  √    

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
 








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













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
 


Standard definition of fraud for measurement purposes 



 











 
British Standard of measurement 













Mandating measurement 



















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
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